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Bilag fra teori afsnit – Straf og retsfølelse i Danmark  
Bilag 1:  
Bilag fra Justitsministeriet, fra d. 24 september 2004.  
(Justitsministeriet 2004) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 2: 
(statestik 2011) - s. 123 – tabel 6.01  
 
 
 
 
 
Bilag 3:  
Fra Facebook, ikke vedlagt link til debatten da det er fundet via privatprofil, men her link til artikel 
på Ekstra Bladets hjemmeside fra d. 21/11-2014.  
(Ekstra Bladet 2014) 
Bilaget er lavet d. 24/11-2014  
 
 
Bilag 4:  
Fra Facebook, ikke vedlagt link til debatten da det er fundet via privatprofil, men her link til artikel 
på Ekstra Bladets hjemmeside fra d. 21/11-2014.  
(Ekstra Bladet 2014) 
Bilaget er lavet d. 24/11-2014  
 
 
Bilag 5: 
(F. Balvig, Danskernes syn på straf 2006, 314). 
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Den generelle retsfølelse 
Det store flertal af de danske vælgere ønsker strengere straffe: I befolkningsundersøgelsen foretaget 
i september 2006 var det således 62 pct., der syntes, at straffene i Danmark gennemgående var for 
milde, 36 pct. syntes, de var passende eller havde ingen mening herom, og kun 2 pct. syntes, de var 
for strenge, jf. figur 8.2. Der var endvidere et klart flertal, der mente, at specielt fængselsstraffene 
burde være længere. En undersøgelse foretaget i 2005 viste, at hele 79 pct., når det drejede sig om 
vold, ikke blot ønskede hårdere, men langt hårdere straffe. Den ”strammerholdning”, der prægede 
den generelle retsfølelse, var forbundet med og formentlig i en vis udstrækning begrundet i en ople-
velse af kriminaliteten som værende stigende. 
 
Figur 8.2. Opsummering af befolkningens generelle holdninger til straf september 2006
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Befolkningens generelle syn på straf synes i meget høj grad at være uafhængig af ”virkeligheden” i 
den forstand, at dette syn hverken synes relateret til, hvordan der faktisk straffes, eller hvordan kri-
minaliteten faktisk udvikler sig. Hverken i en sammenligning mellem lande eller ved en sammen-
ligning over tid for de enkelte landes vedkommende kan der findes noget konsekvent og klart ud-
slag på ”strammerholdningen” udbredelse i befolkningen af forskelle i strafniveau/kriminalitets-
                                                 
150 Svarene på spørgsmålet vedrørende holdningen til straffene for vold hidrører fra en undersøgelse gennemført i 2005, 
se nærmere herom i note til figur 8.2. 
Bilag 6: 
(Balvig 2010, 52) 
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Opstilling 3.4. Procent 18-74-årige der mener, at straffene i Danmark gennemgående er for milde, 
set i forhold til en række baggrundsfaktorer, 2009. 
 Procent 
der ønsker 
strengere 
straffe 
Antal 
udspurgte 
i gruppe 
ALLE  59 1.848 
Mænd 55 873 KØN 
Kvinder 63 975 
18-29 år 70 211 
30-49 år 59 782 
ALDER 
50-74 år 55 855 
Storkøbenhavn 49 358 
By, 50.000- 62 341 
By, 10.000-49.999 60 428 
By, 2.000-9.999  64 338 
BOPÆL 
Landsby, landdistrikt 64 383 
Folkeskole 76 251 
Erhvervsuddannelse 67 604 
Studentereksamen/HF 65 182 
Videregående kort/mellemlang 53 542 
HØJESTE  
DDANNELSE 
Videregående, lang 34 269 
Selvstændig 55 122 
Funktionær, tjenestemand 50 658 
Arbejder, faglært/ufaglært 68 518 
Studerende/elev 68 111 
Pensionist, efterlønsmodtager 61 376 
BESKÆFTIGELSE 
Øvrige uden erhverv 62 63 
- 99.999 69 97 
100.000-199.999 64 282 
200.000-299.999 67 337 
300.000-399.999 58 406 
400.000-499.999 49 209 
ÅRLIG INDKOMST 
FØR SKAT 
I KR: 
500.000- 46 216 
 
Regressionsanalysen viser, at også når vi korrigerer for eventuelle aldersforskelle, 
beskæftigelsesforskelle osv., så er der et mere udbredt ønske om strengere straffe blandt 
kvinder end blandt mænd, mere blandt yngre end blandt ældre, mere i provinsen end i det 
storkøbenhavnske område og mere blandt de lavt uddannede end blandt de højt uddannede, 
jf. opstilling 3.5. De med gult markerede felter i opstillingen indikerer, hvor der 
forekommer statistisk signifikante forskelle fra den førstnævnte undergruppe for hver af de 
enkelte faktorer, eksempelvis kvinder sammenholdt med mænd. Sammenhængen med 
politisk holdning kommenteres længere fremme. 
Bilag 7: 
(Balvig 2010, 36)  
 
Bilag 8: 
(Balvig 2010, 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 9: 
(Balvig 2010, 62) 
 
 
 
Bilag 10: 
(F. Balvig 2006, 15)  
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Oversigt 6.3.13. Oversigt over effektstørrelser ved visning af retssager på film. 
 Vurdering af praksis Egen holdning Vurdering af folk 
2006: 
  ALLE  - 0,30 - 0,42 - 0,25 
 
  Mænd - 0,15 - 0,33 - 0,15 
  Kvinder - 0,25 - 0,39 - 0,09 
 
  18-29 år - 0,12 - 0,15   0,02 
  30-49 år - 0,15 - 0,33 - 0,15 
  50-74 år - 0,39 - 0,53 - 0,15 
 
  Partnervold - 0,38 - 0,47 - 0,25 
  Simpel gadevold   0,03 - 0,33   0,05 
  Narkotikasalg - 0,19 - 0,29 - 0,20 
  Uagtsomt drab - 0,15 - 0,31 - 0,03 
2009: 
  ALLE - 0,37 - 0,46 - 0,36 
 
  Mænd - 0,62 - 0,65 - 0,64 
  Kvinder - 0,08 - 0,24 - 0,08 
 
  18-29 år - 0,24 - 0,49 - 0,32 
  30-49 år - 0,43 - 0,33 - 0,56 
  50-74 år - 0,43 - 0,53 - 0,22 
 
  Alvorlig gadevold - 0,38 - 0,63 - 0,60 
  Voldtægt   0,03 - 0,35 - 0,22 
  Røveri - 0,19 - 0,39 - 0,18 
 Narkotikasmugl. - 0,15 - 0,50 - 0,38 
 
 
I oversigt 6.3.13 gives en samlet oversigt over ”effektstørrelser”,47 der er en udregning af, 
hvor store ændringer der sker fra at have vurderet en sag på basis af et skriftligt resumé til at 
have vurderet den på basis af en forevisning af retssagen på film. 0 er ensbetydende med 
ingen forskydning, 1 er ensbetydende med maksimal forskydning i strengere retning, og -1 
er ensbetydende med maksimal forsydning i mildere retning. I oversigten er medtaget ikke 
                                            
47
  Beregningsmetoden vil blive nærmere forklaret i den kommende bog. 
Bilag 11: 
(Danskernes syn på straf, 2006, s. 15),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 12:  
(Retsbevidsthedsrapport, 2010, s.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilag 13:  
(F. Balvig, 2010, 57) 
 
 
 
 
